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Veszprém megye földrajzi nevei IV.
A Veszprémi járás című mű bemutatása *
1 . J e l e n t ő s á l l o m á s á h o z é r k e z e t t a 3 8 é v v e l e z e l ő t t , 1 9 6 2 - b e n i n d u l t o r s z á g o s
h e l y n é v g y ű j t é s i é s - k i a d á s i p r o g r a m u n k , a n a p o k b a n j e l e n t m e g u g y a n i s , é s v e -
h e t t ü k k é z b e V e s z p r é m m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i n e k IV . , z á r ó k ö t e t é t , a m e l y a v o l t
V e s z p r é m i j á r á s m u t a t ó v a l e l l á t o t t n é v a n y a g á t t a r t a lm a z z a , é s a m e l y u g y a n o l y a n
e g y s é g e s s z e m p o n t o k s z e r i n t k é s z ü l t , m i n t a k o r á b b i a k ( 1 . A T a p o l c a i , I I . A P á p a i ,
Ill. A z A jk a i j á r á s f ö l d r a j z i n e v e i , v ö . m é g Z a l a , S o m o g y , H e v e s , V a s , K o m á r o m ,
B a r a n y a m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i , i l l e t ő l e g G y ő r -M o s o n - S o p r o n , S z o l n o k , B á c s -
K i s k u n m e g y e m e g j e l e n t j á r á s i k ö t e t e i ) . E z a z ö r v e n d e t e s t é n y a z z a l m a g y a r á z -
h a t ó , h o g y m á r a Z a l a m e g y e i g y ű j t é s k é r d ő í v é t - a n a g y e l ő d ö k , R é v é s z Im r e ,
P e s t y F r i g y e s , J a n k ó J á n o s , S z a b ó T . A t t i l a , L ő r i n c z e L a j o s , B e n k ő L o r á n d , K á z -
m é r M ik l ó s , I n c z e f i G é z a é s m á s o k m ű v e i n e k a t a n u l s á g a i t s z e m e l ő t t t a r t v a -
ú g y s i k e r ü l t ö s s z e á l l í t a n o m V é g h J ó z s e f n e k , a m u n k á l a t o k t u d o m á n y o s i r á n y í t ó -
j á n a k é s m e g t e r v e z ő j é n e k , v a l a m in t P a p p L á s z l ó n a k a k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ( v ö .
Z a l a m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i . 9 ) , h o g y a z e lm ú l t k ö z e l n é g y é v t i z e d b e n l é n y e g e s
v á l t o z t a t á s t n e m k e l l e t t v é g r e h a j t a n u n k . V o n a t k o z i k e z a d e b r e c e n i K L T E M a g y a r
N y e l v é s z e t i T a n s z é k e á l t a l i r á n y í t o t t S z a b o l c s - S z a tm á r - B e r e g m e g y e i g y ű j t e m é n y
m e g j e l e n t ö t j á r á s i k ö t e t é r e i s , n o h a ő k e l t e k i n t e n e k a f ö l d f e l s z í n é s a m ű v e l é s i
á g a k r ö v i d í t é s é t ő l , i l l e t ő l e g a j á r á s i k ö t e t e k v é g é r e n e m á l l í t a n a k ö s s z e b e t ű r e n d e s
n é v - é s n é v e l e m m u t a t ó t . A l a p v e t ő c é l k i t ű z é s ű n k h e l y e s n e k b i z o n y u l t : a f e l h a s z -
n á l á s s o r á n b e b i z o n y o s o d o t t , m i n d a z e g y b e g y ű l t n é v a n y a g , m i n d a n e v e k h e z
k a p c s o l ó d ó g a z d a g t e l e p ü l é s - é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k ö z l é s e k n e m c s a k a n y e l v t u -
d o m á n y k i n c s e s b á n y á j a , d e a r o k o n t u d o m á n y o k é ( n é p r a j z , h e l y t ö r t é n e t , k a r t o g r á -
f i a s t b . ) i s . Í g y v a n e z m é g a k k o r i s , h a a r é g é s z e t i a d a l é k o k c s a k f i g y e l e m f e l h í v ó
s z e r e p e t t ö l t e n e k b e . M in d e z e k e t a z é r t h a n g s ú l y o z o m , m e r t ú g y i s m e g l e h e t e g y
t u d o m á n y o s v á l l a l k o z á s t t e r v e z n i , h o g y o l y a n m a g a s s z i n t ű s z a k m a i ( d i a l e k t o l ó -
g i a i , k a r t o g r á f i a i s t b . ) k ö v e t e lm é n y e k e t t á m a s z t u n k a n a p i t a n í t á s s a l , k ö n y v t á r o s i ,
k ö z m ű v e l ő d é s i , l e l k é s z i s t b . t e v é k e n y s é g g e l e l f o g l a l t t a n í t ó i n k , t a n á r a i n k ,
k ö n y v t á r o s a i n k , l e l k é s z e i n k e l é , a m e l y e k n e k j ó s z e r é v e l c s a k a h i v a t á s o s k u t a t ó k
t u d n a k e l e g e t t e n n i , n e m p e d i g a s o k e s e t b e n e g y s z e r i g y ű j t ő m u n k á r a v á l l a l k o z ó
k o l l é g á i n k , i l l e t ő l e g f ő i s k o l a i , e g y e t e m i h a l l g a t ó i n k . N é v t a n i s z e m p o n t b ó l v i s z o n t
a t e l j e s s z ó b e l i ( n é p i ) , i l l e t ő l e g a z 1 8 5 0 - e s é v e k t ő l , a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s t k ö v e t ő
ú rbéri fó ld rendezéstő l ugyancsak a te lje s írásbe li (k a tasz te ri) n évanyag össze-
gyű jtésé re , k ijegyzésé re tö reked tünk , va lam in t PESTY FR IGYES m últ század i
gyű jtem ényének a köz lésé re . M indezek m elle tt az 1978 -tó l 1981 -ig m eg je lenő
M agyaro rszág fö ld ra jz in év -tá ra II. so roza t (sze rkesz te tte FÖ LD I ERV IN . K artog rá -
fia i V á lla la t, B p .) m egye i té rképe inek a névanyagá t is fe lh aszná ltuk , vagy úgy ,
hogy bedo lgoz tuk őke t kö te te te inkbe (p l. B aranya m egye fö ld ra jz i n eve i), v agy
úgy , hogy csak m egkérdez tük ada tköz lő inke t, ism erik -e , h aszná lják -e ezeke t a
szak szerűen loka lizá lt n eveke t (bővebb en 1 .H EGEDŰSATT ILA , H elynévegyez te tés
a Fö ldm érési és T ávérzéke lési In téze tben . M ND . 100 . 109 -15 ). A ké t névhasz-
ná la ti te rü le t m ódszeres és köve tkeze tes e lkü lön ítésé t m indvég ig e lvégez tük , és
te rm észe tesen a jövőben is e lvégezzük . U gyan ígye lkü lön íte ttük egym ástó l a ve-
gyes nem ze tiségű te lepü lése inken a m agyarok és a nem m agyarok (ném etek ,
sz lovákok , sze rb -ho rvá tok ) á lta l ado tt, ille tő leg haszná lt n eveke t. A nem m agyar
neveke t is ugyano lyan gondosságga l jegyez tük le , m in t a m agyar neveke t, ső t
germ an is ta , sz lav is ta szakem berek (H ad rov ics L ász ló , H u tte re r M ik ló s , G erstn e r
K áro ly , S ipo s Is tv án és m ások ) sz íves közrem űködéséve l kü lön is e llenő riz te ttük .
K ö te te ink te rm észe tesen kü lfó ld re is e lju tnak , m eg tudha tják be lő lük , m ilyen
nye lv já rási kön tö sben é lnek pé ldáu l a ho rvá t he lynevek , ezeke t ugyan is nem érte
e l a X IX . század i ho rvá t nye lvú jítá s . A m agyaro rszág i ném et nye lv já rások haza i
ku ta tó i ped ig az t á llap íto tták m eg , hogy ezek a d ia lek tu sok m aguk is keverék -
nye lv já rások , több ném et népcsopo rt (b a jo r, frank , sváb ) ö sszeö tvöződésének ,
egym ásra ha tásának az eredm énye i, ille tő leg hogy a fen ti fő nye lv já rásoknak nem
tisz ta , h anem m agyaro rszág i vá lto za ta i. E zeknek a vá lto za toknak a tüze tes , m in -
den egyes vo lt n ém et, ille tő leg vo lt v egyes te lepü lésre k ite rjedő v izsgá la tához k í-
ná lnak he lynévgyű jtem énye ink m ássa l nem pó to lha tó , m egb ízha tó anyago t, n em
is szó lva a párhuzam os he lynévadás kérdése i nek v izsgá la tá ró l
2. H a az itt b em u ta to tt sem atiku s té rképváz la tra tek in tünk , lá th a tjuk , m ely m e-
gyékben , ille tő leg já rásokban je len tek m eg a tudom ányos ku ta tás és az ok ta tás
szám ára a kö te tek . (A gyű jtés i és a he ly sz ín i e llenő rzési m unká la tok je len leg i á l-
lá sá ró l m ost nem szó lok , csak szem lé lte tem , jó llehe t e vá lla lkozás e lsőd leges
cé lja nem a névanyag közzé té te le , h anem annak m egm en tése .)
a ) N yom ta tásban , a te lepü lések be l- és kü lte rü le ti té rképéve i, b e tü rendes he ly -
név -, ille tő leg néve lemm uta tóva l e llá tv a m eg je len t a te lje s B aranya m egye ké t
kö te tben (2332 lap , 236 te lepü lés , 39190 té rképeze tt h e ly , a tovább iakban locu s),
H eves m egye négy kö te tben (1108 lap , 118 te lepü lés , 32270 locu s), K om árom
m egye (494 lap , 79 te lepü lés , 13 001 locu s), S om ogy m egye (1174 lap , 253 te le -
pü lés , 32271 locu s), T o lna m egye (841 lap , 108 te lepü lés , 19114 locu s), V as
m egye (839 lap , 231 te lepü lés , 24855 locu s), V eszp rém m egye négy kö te tben
(1891 lap , 232 te lepü lés , 44210 locu s), Z a la m egye ké t kö te tben (894 lap , 289
te lepü lés , 26980 locu s).
b ) A köve tkező m egyékben fo lyam atban van a kö te tek m eg je lenése . E ledd ig a
köve tkezők lá ttak napv ilágo t: B ács-K iskun m egye 1 já rása (118 lap , 7 te lepü lés ,
2819 locu s), B o rsod -A baú j-Z em p lén m egye B od rogköz tá j egy sége , S á to ra ljaú j-
















17. Vas m .
. 18. Veszprém m.
19. Zala m.
-Sopron megye 1 járása (108 lap, 19 település, 1982 locus), Hajdú-Bihar megye 1
járása (50 lap, 7 település, 1269 locus), Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 járása
(462 tap, 29 település, 14353 locus), Pest megye Csepel-szigete (333 lap, 12 tele-
pülés, 2860 locus), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 járása (2317 lap, 123 tele-
pülés, 17880 locus), Csongrád megye 3 városa (Hódmezővásárhely, Makó,
Szentes és környéke 649 lap, 4267 locus). Az itt előszámlált kötetek 14323 lapján
hazánk 1767 településének - az egyes, korábban elkészült, illetőleg megjelent
kötetek (vö. KÁZMÉRMIKLÓS: Alsó-Szigetköz földrajzi nevei. Bp. 1957., INCZEFI
GÉZA: Szeged környékének földrajzi nevei. Bp. 1966. stb.), továbbá kisebb faluk
külterületi neveit most nem számolva - 284072 térképezett nevét olvashatjuk. De
mivel a térképezett nevek (locusok) számának körülbelül másfélszerese a külön-
böző (hangtani, alaktani, lexikális) változatoknak a száma, ezekkel, valamint a
nem magyar nevekkel együtt m integy 700 ezer szóbeli és írásbeli (kataszteri, hi-
vatalos belterületi) név olvasható megjelent gYÜjteményeinkben. Hogy vala-
mennyire érzékeltessem, mekkora összefogásra volt és van szükség, összeszá-
moltam , a megjelent nyolc megye névanyagát 1636 munkatársunk gyüjtötte össze
a települések határának abejárásával, adatközlők közreműködésével. (A gyűjtők-
nek és a helyszíni ellenőrzést végző nyelvész szakembereknek - a majdani köz-
zétevőknek - csak Somogy, Veszprém és Zala megyében 3717 adatközlőt kellett
kikérdezniök. )
3. Ha visszapillantunk a most megjelent kötet előzményeire, láthatjuk, hogy
Veszprém megyében már 1968-ban Tungli Gyula vezetésével elindultak a mun-
kála tok az álta la vezete tt pápai ifjú ság i hon ism ere ti szakkörben , aho l o lyan k ivá ló
d iákok bon togatták szárnyaika t, m in t Á cs A nna és H offm ann István . K örü lbe lü l
ugyanekkor kezdődö tt e l a szervezőm unka a T apo lca i já rásban is, H adnagy Lász-
ló vezetéséve!. A z eligaz ító szakm ai e lőadást is m eg tarto ttam , de válla lkozásunk
nem vezete tt e redm ényre m indadd ig , am íg V arga M ária nem állt a m unkála tok
élére 1976-ban , ak i e ttő l kezdve m ind a m ai nap ig fáradhata tlanu l és nagy le lke-
sedésse l, kö te trő l kö te tre egyre növekvő szakm ai és szervezési tapasz ta la tta l vé-
gezte m unkájá t. Igen je len tős része van tehát abban , hogy V eszp rém m egye
464860 ha nagyságú terü le térő l a m ár em líte tt 44210 térképezett he lynév össze-
gyű lt, am i az t je len ti, hogy 10 ,5 ha-~a esik egy-egy locus. H a a locusok szám át
1 ,5 -de l m egszo rozzuk , az így kapo tt 110 615 m agyar, ném et és sz lovák név ön-
m agáért beszé l. A z elő ttünk levő V eszp rém i járás 16233 térképezett he lye m eg-
halad ja K om árom m egyéét, és m egközelíti T o lna m egyéét, je len tősen gazdag ítva
név tudom ány i, te lepü lés- és m űvelődés tö rténeti ism ere te inket. S zakszerü össze-
gyű jtésükben 66 m unkatársunk m űködö tt közre . N év szerin t azért nem em lítem
m eg egy iket sem , m ert nem szere tnék igazság ta lan lenn i, nevük o tt o lvasható a
m ű ele jén .
a) K ö te te ink elsőso rban név tudom ány i fo rrások , következésképpen k iaknázá-
suk , a nevek m ódszeres és rendszerező v izsgála ta nyelvésze ti s túd ium o D e a nyel-
vészek sok ese tben a nevek kele tkezésm ód já t az azokhoz fűződő ob jek tív közlé-
sek figyelem bevéte lével tud ják csak m egnyug ta tó m ódon m egfe jten i. P é ldáu l a
F eh é r - jő d -fé le nevek kétfé le m ódon is kele tkezhettek : vagy egy je len leg i tu la jdo -
nosának nevébő l, vagy a szappangyártás a lapanyagának a ham uzsírfőzésre u ta ló
közszavábó l. A m otivác ió ku ta tása tehát m ár az anyaggyü jtésko r e lengedhete tlen .
A RÓNA I BÉLA álta l m in taszerüen összeá llíto tt 255 lapos betű rendes helynévm u-
ta tó névelem ekre bon tva is ta rta lm azza a név tár va lam enny i nevét, ezá lta l a lex i-
ká lis v izsgálódás m elle tt az a lak tan i ku ta tásokat is je len tősen m egkönny íti, am ire
k itűnő példa HOFFMANNISTVÁN a H e lyn evek nye lvi e lem zé sé r ő l írt könyve (D eb-
recen . 1993 .). A lex iká lis v izsgála toknak m ásik nélkü lözhete tlen eszköze a
V ARGA MÁR IA álta l kész íte tt fö ld ra jz i nevek érte lm ező szó jegyzéke , am elyben
példáu l a kny .-i fo r r á s m elle tt egyes te lepü léseken azonos je len tésben fe ltűn ik a
I fo r r á skú t, a c su r g ó és a b ugyogó is , de h iányzik a Z alában jára to s kiskú t. A ho r o g
m ély u ta t je lö l, a me tsző fű része lésre a lka lm as v íz im alm ot, a va d fö ld a vadak
szám ára beü lte te tt, bevete tt te rü le te t, de a va dp a r la g m ár a sík , köves, m űvele tlen
terü le t neve . E zekbő l a példákbó l is ny ilvánvaló szó jegyzékeink igen fon tos sze-
repe . M indezek m elle tt m egem lítem m ég , hogy kö te te inkbe a nevek fonem atikus
le jegyzésben kerü ltek , tehá t nem fosz to ttuk m eg őket nyelv járási kön tösük tő l, de
ugyanakkor a hang tan i finom ságokat nem jelö ltük . Je lö ltük v iszon t a zárt e -t, a
m agánhangzók hosszúságát, röv idségét, va lam in t a hasonu lás köznyelv itő l e lté rő
ese te it (Ö dvenhód a s stb .). A köznyelv i he lyesírásban a ly-n a l írt hang értékét
hangzásának m egfe le lően j-ve l vagy l-le l írtuk le : Méj á r o k : M é l á r o k, G ó ja
kű ső : G ó la -vő gy stb . N em rész le tezem tovább , de azt m eg k ívánom jegyezn i,
hogy kö te te ink seg ítségével az e-zés, ö -zé s , e-zés ese te it hazánk egész terü le tére
k ite rjedően , te ljes sű rűségű ku ta tópon t hálóza ton m eg lehet m ajd v izsgáln i, am ire
B A L O G H L A JO S s z e r k e s z t ő t á r s a m e d d ig m e g j e l e n t k i t ű n ő t a n u lm á n y a i p é ld á u l é s
m a g a s m é r c é ü l s z o lg á ln a k . A z e f f é l e v i z s g á l a t o k r a a z é r t v á l l a l k o z h a tn a k n y e lv j á -
r á s k u t a t ó i n k , m e r t m e g j e l e n t k ö t e t e i n k b e n e g y e t l e n n é v s in c s , a m e ly e t n e k é t e m -
b e r h a l l o t t v o ln a : a g y ű j t ő é s a n y e lv é s z s z a k e m b e r , a k ö z z é t e v ő , a k ik n e k m u n -
k á j á t m é g a s z e r k e s z t ő k i s á t v i z s g á l t á k .
b ) U g y a n e z v o n a tk o z ik a X IX . s z á z a d tó l k ö z ö l t k a t a s z t e r i t é r k é p e k n e v e i r e i s ,
a m e ly e k e t n a g y o b b r é s z b e n S o m f a i B a l á z s , V a r g a M á r i a é s T u n g l i G y u l a j e g y z e t t
k i a l e v é l t á r a k b a n , i l l e t ő l e g a j á r á s i f ó l d h iv a t a l o k b a n .
c ) P E S T Y F R IG Y E S m á r e m l í t e t t m ú l t s z á z a d i g y ű j t e m é n y é n e k n e v e i t é s a h o z -
z á ju k f ű z ő d ő a d a l é k o k a t M o ln á r E m m a , R a j c z i P á l , R o z s A n d r á s é s V a r g a M á r i a
í r t a k i a V e s z p r é m M e g y e i L e v é l t á r b a n , a k ik f e l h a s z n á l t á k - a s z e r z ő s z ív e s e n -
g e d e lm é v e l - N A G Y IS T V Á N o lv a s a t á t i s . A P E S T Y - a n y a g n e v e i t a k ö t e t e k k ö z z é -
t e v ő i , Á c s A n n a , C s e p r e g i I s t v á n n é , G e r s t n e r K á r o ly , G y ő r f f y G y ö r g y n é , H a r -
m a th I s t v á n , H o f fm a n n I s t v á n , K i r á l y L a jo s , L a k o s s y J u d i t , R ó n a i B é l a , S z e l e s t e y
I b o ly a , T u n g l i G y u l a , V a r g a M á r i a é s V i t á n y i B o r b á l a s z e m b e s í t e t t é k m in d a k a -
t a s z t e r i , m in d a z é lő n é v a n y a g g a l , é s e z á l t a l a n é v é l e t t a n i k u t a t á s o k h o z i s i g e n b e -
c s e s a d a to k a t n y ú j t o t t a k . Á ld o z a to s , s o k tö r e d e l e m m e l j á r ó k ö z z é t e v ő i m u n k á ju -
k a t e z ú to n i s m e g k ö s z ö n ö m . I t t k í v á n o m m e g j e g y e z n i , P E S T Y g y ű j t e m é n y é t - n o -
h a V e s z p r é m é s Z a l a m e g y é b e n m e g l e h e tő s e n tö r e d é k e s - e l s ő s o r b a n a m e g y é k
h e ly tö r t é n é s z e in e k a z é r d e k é t s z e m e lő t t t a r t v a , é r d e m e s l e n n e k ü lö n k ö t e t b e n ,
k ö t e t e k b e n i s m e g j e l e n t e t n i . A z é lő n y e lv i g y ű j t é s e k e t i s e l ő s e g í t v e e d d ig m e g j e -
l e n t B é k é s m e g y e ( k ö z z é t e t t e J a n k o v i c s B . D é n e s , a t o v á b b i a k b a n c s a k a k ö z z é t e -
v ő k n e v e ) , B e r e g m e g y e (M iz s e r L a jo s ) , B ih a r m e g y e (H o f fm a n n I s t v á n é s K i s
T a m á s ) , F e j é r m e g y e ( P á r n i c z k y J ó z s e f n é ) , H o n t m e g y e (B o g n á r A n d r á s ) , K o m á -
r o m m e g y e ( P a s t i n s z k y M ik ló s é s S á r a i S z a b ó É v a ) , K ü l s ő - S z o ln o k m e g y e (B o g -
n á r A n d r á s ) , P e s t - P i l i s - S o l t m e g y e (B o g n á r A n d r á s ) , S á to r a l j a ú jh e ly é s S á r o s p a -
t a k , v a l a m in t k ö r n y é k ü k (K o v á t s D á n i e l ) , T o ln a m e g y e (G a á l A t t i l a é s K ő h e g y i
M ih á ly ) é s U g o c s a m e g y e h e ly n é v t á r a (M iz s e r L a jo s ) . S a j t ó a l a t t v a n S z a b o l c s é s
S z a tm á r m e g y e (M iz s e r L a jo s ) a n y a g a . E lő k é s z ü l e t b e n K ö z é p - S z o ln o k , M á r a m a -
r o s é s Z e m p lé n m e g y e g y ű j t e m é n y e , m in d h á rm a t M iz s e r L a jo s t e s z i k ö z z é .
d ) A n y e lv é s z e k m e l l e t t n é p r a j z o s a i n k é s f o lk l o r i s t á i n k i s b ő s é g e s a n y a g o t t a -
l á l n a k a z e g y e s t e l e p ü l é s e k n e v é h e z f ű z ő d ő n é p h a g y o m á n y o k v i z s g á l a t á h o z , i l -
l e t ő l e g a f a l u c s ú f o ló k r e n d s z e r e z é s é h e z . P é ld á u l N a g y e s z t e r g á r n e v é n e k a z a n é p i
e r e d e t e , h o g y e g y N a g y E s z t e r n e v ű l e á n y s z e r e lm i b á n a t á b a n b e l e ö l t e m a g á t a
Gál n e v ű p a t a k b a . O l a s z f a l u b a n s o k s e r t é s t t a r t o t t a k , s a z ó l a k r ó l e l ő b b Ólasfa-
lunak, m a jd Olaszfalunak n e v e z t é k . A M á ty á s k i r á l y h o z f ű z ő d ő n é p h a g y o m á n y
ú j a b b k e l e t k e z é s ű l e h e t , m e r t P e s t y F r i g y e s m é g n e m je g y e z t e l e a z á , l t a l u n k k ö -
z ö l t T é s n e v é r e v o n a tk o z ó tö r t é n e t e t : M á ty á s t f ö l b o s s z a n to t t á k a k ö r n y e z e t é b e n
l e b z s e lő u d v a r i e m b e r e k , a k ik e t f e l s z ó l í t o t t , a z o n n a l t a k a r o d j a n a k a z e r d ő r e f á t
v á g n i . Ő k c s a k á l l t a k é s b á m u l t a k . E k k o r s o r r a v e t t e ő k e t , s m in d e g y ik r e r á m u ta -
t o t t , m o n d v á n : tés i s , tés i s . H á s á g y p u s z t a (m a H á r s k ú t r é s z e ) n e v é h e z i s M á ty á s -
h a g y o m á n y f ű z ő d ik , a h o l i s e g y h á r s f á b ó l k é s z í t e t t á g y o n p ih e n t m e g a k i r á l y .
N e m n e h é z f e l i s m e r n i a v á n d o rm o t í v u m o t , a k á r c s a k G y u l a f i r á t ó t n e v é n e k e g y ik
n é p i m a g y a r á z a t á b a n . A f a lu e lö l j á r ó s á g a ú g y h a t á r o z o t t , h o g y a z ú tb a n l e v ő
te m p lo m o t a rré b b k e ll to ln i. A b író k ödm ön év e l k ije lö lte a z ú j h e ly e t, m a jd e l-
k ezd ték to ln i. N agy -n ag y e rő lk ö d é s u tán a b író m egn éz te , e lé r te -e a m eg je lö lt
h e ly e t, d e k ö zb en a ködm ön t n em lá tta a h e ly én , é s íg y k iá lto tt: h é , á llja n ak m eg ,
v issz a , r á t ó t u k ! (A ködm ön t u g y an is a fa lu c ig án y a kö zb en e llo p ta .) V eszp rém
nev én ek m agy a rá za ta G ize lla k irá ly n éh o z k ap c so ló d ik , ak i a sz ék e seg yh áz ép it-
te té se k ö zb en p én zzav a rb a k e rü lt. L ev e te tte m ag á ró l a d rág a p rém ekk e l ék e s ru -
h á já t, é s " V e s s z p r é m ! " sz av ak k a l a tem p lom ép íté s re ad om ányo z ta , n ev e t ad v a
eg yb en a v á ro sn ak .
e ) A V arg a M ária k ezd em ény ez te fa lu c sú fo ló k gyű jtem ény e to v áb b g azd ago -
d o tt a V eszp rém i já rá s k ö te tév e l. A te lje sség ig én y e n é lk ü l sz em e lg e ssü n k az
eg yb egyű lt an y ag bó l! B akonyn án án V id á m o k n a k h ív ják a b ak onyo sz lo p iak a t,
m e rt leg g y ako rib b ló n év n á lu k a V id á m . A lókú tiak a p o rv a iak a t P o r v a e r
V e i c h h e r z i g e r k é n t em leg e tik sé rtő d ék eny ség ük m ia tt. S zó lá sh a so n la tta l ta lá lk o -
zu nk a k a já r iak c sú fo lá sak o r: a d j u k m e g a m ó d j á t , m in t a k a j á r i a k a c s i k ó h e r é l é s -
n e k ! T ö rtén e te : K i ak a rták h e ré ln i a c s ik ó t, d e h e ré lé s k ö zb en e ltö rö tt a láb a .
A m in t a z ily en ko r szo k á s , ag y on lő tték , d e u tán a azé rt k ih e ré lték . A v á rp a lo ta iak
c sú fo lá sá ra szo lg á ló szó lá sh a so n la t ( H a j t , m in t a p a l o t a i m e s z e s ) eg y sze rü b b fo r-
m áb an kö zny e lv i szó lá sh a so n la ttá v á lt: h a j t , m in t a m e s ze s . F a lu so ro ló k b an kü lö -
n ö sen g azd ag a kö te t. S ó ly : L i t é r , m i t é r , S z e n t i s t v á n m é g a n n y i t s e m é r ,
V i l o n y á b a k á r a k e n y é r , e z a k i s S ó l y s z á z a n n y i t é r . U gyan ez K irá ly sz en tis tv án on
íg y já r ja : L i t é r , m i t é r , V i / o n y a s e m m i t s e m é r , a k i s S ze n t i s t v á n a l e g t ö b b e t é r . A
veszp rém i fa lu so ro ló m á r eg y ik te lep ü lé s t sem k ím é li: L i t é r , m i t é r , K á d á r t a m é g
a n n y i t s e m é r , V i / o n y a a l e g t ö b b e t é r , m e r t a z ú t b ó l i s k i t é r . M egyesze rte is e lő -
fo rd u l a z a v án do r fa lu so ro ló , am e ly e t a V eszp rém i já rá s tö b b te lep ü lé sén
(S zen tg á l, B e rh id a , N em esv ám o s , S zen tk irá ly sz ab ad ja ) is fe ljeg y ez tek : A k i t
K o v á c s i n m e g n e m lo p n a k , B e r h i d á n m e g n e m v e r n e k , O s i b e n m e g n e m c s ú fo l -
n a k , a z e lm e h e t a v i l á g v é g é r e .
f) In d u lá su n kko r, a z a la i m unk á la to k te rv ezé sek o r a z t se jte ttü k u gy an , h o gy
tö b b e lp u sz tu lt te lep ü lé s n ev e é s p on to s h e ly e d ű lő n év k én t e lő k e rü l m a jd , d e h ogy
anny i, am enny it a z a la i k ö te t seg ítség év e l V Á N DO R LÁ SZLÓ "A M u ra -v ö lg y m a -
g y a ro rsz ág i sz ak a szán ak te lep ü lé s tö rtén e te " (B p . 1 9 72 . K éz ira t) , H O RVÁTH
JO LÁ N "A z A lsó - Z a lav ö lg y é s k ö rn y ék e ő sk o ri te lep ü lé s tö rtén e te " (B p . 1 9 70 .
K éz ira t) é s M Ü LLER RÓ B ER T "R ég é sze ti te rep b e já rá so k a g ö c se ji » sz eg ek « v id é -
k én " (Z a la eg e rsz eg , 1 9 71 ) c ím ü tan u lm ány áb an azo no s íto tt, n em k is m eg lep e té s
v o lt sz ám unk ra . A fen ti d o lg o za to k e redm ény én ek az ö sszeg ezé sek én t TO RM A
ISTVÁ N rég é sz az t ír ja , h o g y "B eh a tó b b e lem zés n é lk ü l is m in teg y 100 o ly an fa lu
h e ly e h a tá ro zh a tó m eg a Z a la m egy e i fö ld ra jz i n ev ek seg ítség év e l, am e ly ek n ek
fek v é sé t C sán k i eg y á lta lán n em vagy c sak ho zzáv e tő leg e sen ism e rte . E z a szám
önm ag áb an is é rz ék e lte ti a fö ld ra jz i n ev ek fo n to sság á t. (M N y . 7 1 . (1 9 75 ), 4 4 9 ).
T O RM A arra is fe lh ív ta a fig y e lm ünk e t, h o g y kü lö n ö sen é rd ek lő d jü n k a rég i
S ze n t e g y h á zá t so k h e ly en fe lv á ltó T e m p lo m é s a v e le a lak u lt ö ssz e té te lek te lep ü -
lé s tö rtén e ti h ag yom ány a i fe lő l, m e rt a fa lu tó l táv o l fek v ő T e m p lo m n év h e ly én
p é ld áu l D ö tk ö n , B ec seh e ly en , ü ltá rco n é s m ásu tt a rég é sze ti te rep b e já rá so k so rán
m eg ta lá lták a rég i, e lp u sz tu lt k ö zép ko ri tem p lom ok nyom a it. H a so n ló m ódon b i-
z o n y o s o d o t t b e , h o g y a b e le z n a i Na c ir kvis c s e d ű lő b e n a z a d a tk ö z lő , i l le tő le g a
g y ű j tő k o l lé g á n k á l ta l m e g je lö l t h e ly e n á l l t a k ö z é p k o rb a n a S z e n th á ro m s á g -
tem p lom . H a s o n ló a h e ly z e t a v á r r a l é s s z á rm a z é k a iv a l : " a h o z z á ju k fű z ö t t m a -
g y a rá z a tb ó l m in d e n k é ts é g e t k iz á ró a n m e g á l la p í th a tó , h o g y v a ló s á g o s v á rn a k
v a g y e rő d í tm é n y n e k v é l t k ö z é p k o r i o b je k tu m o t je lö l" (T O R M A i. h .) a z a 3 9 a d a t
(Vá r d om b , Tö r ö kvá r , G r a d is c s e , P o g á n yvá r s tb .) , am e ly a z a la i k ö te tb e n ta lá lh a -
tó . K ö z ü lü k a P o g á n yvá r k iv é te l n é lk ü l a k ö z é p k o rn á l r é g e b b i e re d e tű fó ld v á r r a
u ta l . G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y h a ta lm a s m ű v é t , "A z Á rp á d -k o r i M a g y a ro r s z á g tö r té n e t i
fó ld ra jz a " V e s z p rém é s Z a la m e g y e i f e je z e té t le g jo b b tu d om á som sz e r in t
S O LY M O S I L Á S Z L Ó é s Z S O L D O S A T T IL A ír ja , é s k e z ü k ö n b iz o n y á ra b e s z é d e s s é
v á ln a k a z e f f é le n e v e k .
g ) F ö l té t le n ü l s z ó ln om k e l l a n e v e k m ö g ö t t le v ő ip a r tö r té n e t i é r té k e k rő l is . A
m á r em lí te t t m u ta tó ré v é n s o k - s o k o ly a n h e ly n é v e n (M é szé g e tő , M é szé g e tő ke -
m en c é k, M é szh o r d ó ú t, F e h é r fö ld e s -g ö d ö r , H a m va s , H a m va s i-á r o k, H a m u h á z,
N a g y-K a la m á sz, Ö r e g -K a la m á sz, K is -K a la m á sz, Té g la h á z, Té g la s zín s tb .) a k a d
m e g a s z em ü n k , am e ly e k o ly a n ú ja b b ta n u lm á n y o k m e g ír á s á ra k ín á ln a k b ő s é g e s
a d a to t , m in t am ily e n e k B a ra n y a , S om o g y , T o ln a é s Z a la m e g y e fö ld ra jz i n e v e in e k
ip a r tö r té n e t i v o n a tk o z á s a iró l s z ü le t te k P e s t i J á n o s , K ir á ly L a jo s , R ó n a i B é la é s
M a rk ó Im re L e h e l to l lá b ó l (v ö . K u ta tá s o k a g a z d a s á g i é s a tá r s a d a lm i é le t s z o l-
g á la tá b a n . S z e rk e s z te t te B A B IC S A N D R Á S .S z e k s z á rd . 1 9 7 6 ) .
4. A k ö z e l h á ro m é v t iz e d e s tu d om á n y o s p ro g ram u n k n em v a ló s u lh a to t t v o ln a
m e g V e s z p rém m e g y e á ld o z a tv á l la lá s a é s e rk ö lc s i tám o g a tá s a n é lk ü l , é p p e n e z é r t
a M a g y a r T u d om á n y o s A k a d ém ia N y e lv tu d om á n y i In té z e te , v a lam in t a M a g y a r
N y e lv tu d om á n y i T á r s a s á g n e v é b e n is k ö s z ö n e tü n k e t f e je z z ü k k i a z o k n a k a m e -
g y e i é s v o l t já r á s i te s tü le te k n e k , am e ly e k n em c s a k fe lk a ro l tá k , d e h a th a tó s a n e lő -
s e g í te t té k e z t a fo r r á s f e l tá r á s t é s - k ia d á s t . N o h a a já r á s i k ö te te k b e v e z e tő jé b e n
n y om ta tá s b a n is m e g je le n t a z o k n a k a tám o g a tó in k n a k a n e v e , a k ik h iv a ta l i k ö te -
le s s é g ü k ö n tú lm e n ő e n is s e g í ts é g ü n k re v o l ta k , i t t i s m e g em lí tem ő k e t : A la d i
G u s z tá v , D re is z in g e r J ó z s e f , G á s p á r J á n o s , G ia y F r ig y e s , J am b r ic h E rn ő , K á l i
C s a b a , K o n c z J ó z s e fn é , M o ln á r A tt i la , N a v ra c s ic s T ib o r , S z a b ó n é B a á n B e á ta ,
S z a k á l J ó z s e fn é , T im á r V e ra , V e i s z E n d re , V e re s D . J e n ő n é , Z o n g o r G á b o r . S z e -
r e n c s é s v á la s z tá s v o l t a z e g y k o r i m e g y e i v e z e té s n e k a z E ö tv ö s K á ro ly M e g y e i
K ö n y v tá rn a k b á z is in té zm é n y ü l v a ló k i je lö lé s e , m e r t m in d V a rg a B é la k o rá b b i
ig a z g a tó é s g a z d a s á g i h e ly e t te s e , K e l le r A n ta l , m in d a je le n le g i ig a z g a tó , H a lá s z
B é la é s g a z d a s á g i h e ly e t te s e R é d l J ó z s e f , B a lo g h F e re n c n é v e l e g y e tem b e n n em -
c s a k in té zm é n y i h á t te r e t , d e o t th o n t is a d o t t a z e m u n k á b a n ré s z tv e v ő k n e k . V é g e -
z e tü l m e g em lí tem F r is c h I lo n a s z a k s z e rű t ip o g rá f ia i , F ia s n é K om já ty E rz s é b e t
g o n d o s n y om d a i m u n k á já t , to v á b b á V a rg a Á g n e s p o n to s é s te ts z e tő s té rk é p v á z -
la ta i t .
M u n k á ju k a t h á lá s a n m e g k ö s z ö n jü k , n e v ü k e t s z ív e s e n m e g je g y e z z ü k .
